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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, intensitas, dan prevalensi parasit yang
menginfeksi ikan betok (Anabas testudineus). Penelitian dilakukan pada bulan Juni
2015 sampai Agustus 2015. Sampel ikan betok ditangkap pada empat lokasi perairan
yang berbeda, yaitu: di Perairan Umum Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara, Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun,
Juroeng Teungeh Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, dan Blang Krueng
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Masing-masing lokasi diambil
sebanyak 30 ekor ikan betok untuk dilakukan pemeriksaan parasit di Laboratorium
Parasit Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (SKIPM) Kelas I Aceh. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode preparat ulas (Smeer method) dan
penangkapan sampel dilakukan secara acak. Hasil penelitian jenis ektoparasit yang
menginfeksi ikan betok adalah Dactylogyrus sp. Trichodina sp. dan Argulus sp.
Prevalensi parasit pada ikan dari Rawang itek 50% dengan intensitas 2 ind/ekor,
Paya Lipah 43% intensitas 3 ind/ekor, Juroeng Teungeh 27% intensitas 3 ind/ekor,
dan Blang Krueng 27% intensitas 2 ind/ekor. Endoparasit yang menginfeksi ikan
betok hanya satu jenis yaitu Camallanus sp. yang ditemukan menginfeksi usus ikan
betok dari Perairan Rawang itek dengan nilai prevalensi 13% dan intensitas 1
ind/ekor.
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